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พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2541 
ตร.กม. ตร.กม. ตร.กม. % ตร.กม. % ตร.กม. % 
1.เชียงราย 11,678.37 10,433.10 3,991 34.17 3,866 33.10 3,819 32.70 
2.พะเยา 6,335.06 682.81 2,504 39.53 2,443 38.56 2,421 38.22 
3.เชียงใหม ่ 20,107.06 19,555.83 14,420 71.72 14,232 70.78 14,060 69.93 
4.ล าพูน 4,505.88 2,928.06 2,207 48.98 2,155 47.83 2,132 47.32 
5.แม่ฮ่องสอน 12,681.26 11,181.64 9,050 71.37 8,935 70.46 8,767 69.13 
6.ล าปาง 12,533.96 8,573.70 8,106 64.67 7,893 62.97 7,835 62.51 
7.น่าน 11,472.07 10,395.57 4,813 41.95 4,805 41.88 4,792 41.77 
8.แพร่ 6,538.60 4,763.02 2,435 37.24 2,421 37.03 2,411 36.87 
9.อุตรดิตถ์ 7,838.59 5,280.07 3,043 38.82 3,029 38.64 3,017 38.49 
10.เพชรบูรณ์ 12,668.42 6,325.53 2,586 20.41 2,521 19.90 2,456 19.39 
11.พิษณุโลก 10,815.85 5,083.68 2,428 22.45 2,407 22.25 2,390 22.10 
12.สุโขทยั 6,596.09 2,769.56 2,262 34.29 2,229 33.79 2,216 33.60 
13.ก าแพงเพชร 8,607.49 5,241.55 2,098 24.37 2,049 23.80 2,003 23.27 
14.พิจิตร 4,531.01 6.26 -   -   -   
15.นครสวรรค ์ 9,597.68 2,110.87 685 7.14 673 7.01 662 6.90 
16.อุทยัธานี 6,730.25 4,525.10 2,620 38.93 2,591 38.50 2,584 38.39 
17.ตาก 16,406.65 12,108.43 11,983 73.04 11,637 70.93 11,492 70.04 
 
ภาคเหนือ 169,644.29 111,964.78 75,231 44.35 73,886 43.55 73,057 43.06 
1.กาฬสินธ์ุ 6,946.75 1,831.32 596 8.58 594 8.55 591 8.51 
2.ขอนแก่น 10,885.99 2,716.03 833 7.65 815 7.49 812 7.46 
3.ชยัภูมิ 12,778.29 3,303.74 3,078 24.09 3,058 23.93 3,011 23.56 
4.หนองคาย 7,332.28 3,338.84 484 6.60 470 6.41 463 6.31 
5.นครพนม 5,512.67 2,935.04 571 10.36 566 10.27 563 10.21 
6.มุกดาหาร 4,339.83 1,072.71 1,347 31.04 1,342 30.92 1,331 30.67 
7.มหาสารคาม 5,291.68 406.90 35 0.66 34 0.64 33 0.62 
8.อุดรธานี 11,730.30   1,881 16.04 1,873 15.97 1,847 15.75 
    7,219.79             
9.หนองบวัล าภู 3,859.09   300 7.77 299 7.75 293 7.59 
10.นครราชสีมา 20,493.96 7,782.78 2,294 11.19 2,258 11.02 2,223 10.85 
11.บุรีรัมย ์ 10,321.88 2,800.11 530 5.13 527 5.11 524 5.08 
12.ร้อยเอด็ 8,299.45 766.89 191 2.30 189 2.28 187 2.25 
13.เลย 11,424.61 6,963.37 2,924 25.59 2,912 25.49 2,889 25.29 
14.สุรินทร์ 8,124.06 1,784.45 278 3.42 275 3.39 270 3.32 
15.ศรีสะเกษ 8,839.98 2,038.90 726 8.21 722 8.17 706 7.99 
16.สกลนคร 9,605.76 2,723.44 1,417 14.75 1,393 14.50 1,361 14.17 
17.อุบลราชธานี 15,744.84   2,510 15.94 2,495 15.85 2,477 15.73 
    6,508.57             
18.อ านาจเจริญ 3,161.26   1,093 34.57 1,065 33.69 1,034 32.71 
19.ยโสธร 4,161.66 1,140.52 385 9.25 378 9.08 369 8.87 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
168,854.34 55,333.40 21,473 12.72 21,265 12.59 20,984 12.43 
                  
1.กาญจนบุรี 19,483.15 8,023.18 10,742 55.13 10,673 54.78 10,528 54.04 
2.ชยันาท 2,469.74 125.33 6 0.24 6 0.24 6 0.24 
3.ลพบุรี 6,199.75 1,776.17 197 3.18 195 3.15 191 3.08 
4.สระบุรี 3,576.49 628.58 59 1.65 50 1.40 45 1.26 
5.พระนครศรีอยธุยา 2,556.64 - -   -   -   
6.ปทุมธานี 1,525.85 - -   -   -   
7.กรุงเทพมหานคร 1,565.22 - 2 0.13 2 0.13 2 0.13 
8.ราชบุรี 5,196.46 1,864.95 1,317 25.34 1,313 25.27 1,307 25.15 
9.เพชรบุรี 6,225.14 3,836.16 2,188 35.15 2,171 34.87 2,145 34.46 
10.ประจวบคีรีขนัธ์ 6,367.62 2,813.69 1,271 19.96 1,260 19.79 1,228 19.29 
11.สุพรรณบุรี 5,358.01 1,320.16 595 11.10 592 11.05 566 10.56 
12.สมุทรสาคร 872.35 25.93 18 2.06 15 1.72 17 1.95 
13.สมุทรสงคราม 416.71 - 10 2.40 9 2.16 11 2.64 
14.สมุทรปราการ 1,004.09 - 3 0.30 2 0.20 3 0.30 
15.นนทบุรี 622.30 - -   -   -   
16.นครปฐม 2,168.33 - -   -   -   
17.อ่างทอง 968.37 - -   -   -   
18.สิงห์บุรี 822.48 - -   -   -   
ภาคกลาง 67,398.70 20,414.15 16,408 24.34 16,288 24.17 16,049 23.81 
                  
1.ชุมพร 6,009.01 3,110.55 1,104 18.37 1,053 17.52 1,019 16.96 
2.ระนอง 3,298.05 2,227.68 1,132 34.32 1,095 33.20 1,064 32.26 
3.พงังา 4,170.89 2,408.68 1,226 29.39 1,181 28.32 1,142 27.38 
4.สุราษฎร์ธานี 12,891.47 5,829.75 3,166 24.56 3,044 23.61 3,011 23.36 
5.ภูเก็ต 543.03 169.30 26 4.79 24 4.42 24 4.42 
6.กระบ่ี 4,708.51 2,265.52 391 8.30 338 7.18 319 6.77 
7.นครศรีธรรมราช 9,942.50 3,079.45 1,274 12.81 1,261 12.68 1,229 12.36 
8.ตรัง 4,917.52 2,361.28 957 19.46 955 19.42 935 19.01 
9.พทัลุง 3,424.47 1,210.35 472 13.78 469 13.70 438 12.79 
10.สตูล 2,478.98 1,167.96 566 22.83 561 22.63 528 21.30 
11.สงขลา 7,393.89 2,010.67 594 8.03 581 7.86 572 7.74 
12.ปัตตานี 1,940.36 159.44 45 2.32 45 2.32 44 2.27 
13.ยะลา 4,521.08 1,069.48 1,144 25.30 1,143 25.28 1,115 24.66 
14.นราธิวาส 4,475.43 1,113.04 711 15.89 705 15.75 685 15.31 
ภาคใต้ 70,715.19 28,183.15 12,808 18.11 12,455 17.61 12,125 17.15 
                  
1.ชลบุรี 4,363.00 1,450.23 244 5.59 243 5.57 241 5.52 
2.ระยอง 3,552.00 821.99 218 6.14 214 6.02 209 5.88 
3.จนัทบุรี 6,338.00 2,546.72 1,881 29.68 1,873 29.55 1,867 29.46 
4.ตราด 2,819.00 1,365.70 773 27.42 758 26.89 752 26.68 
5.ฉะเชิงเทรา 5,351.00 2,427.37 1,195 22.33 1,193 22.29 1,159 21.66 
6.ปราจีนบุรี 4,762.36   1,632 34.27 1,624 34.10 1,598 33.55 
    5,862.90             
7.สระแกว้ 7,195.14   1,207 16.78 1,204 16.73 1,200 16.68 
8.นครนายก 2,122.00 - 484 22.81 482 22.71 481 22.67 
ภาคตะวนัออก 36,502.50 14,474.91 7,634 20.91 7,591 20.80 7,507 20.57 
รวมทั้งประเทศ 513,115.02 230,370.39 133,554 26.03 131,485 25.62 129,722 25.28 
หมายเหตุ : 
1. เน้ือท่ีป่า หมายถึง เน้ือท่ีป่าชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ป่าดงดิบ ป่าสน ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รัง ป่าเตง็รังแคระแกร็น ป่าพรุ ป่าไผ ่และสวนป่า ไม่วา่
จะอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า ป่าโครงการ ป่าสัมปทาน หรือเน้ือท่ีป่าแห่งอ่ืนๆ ท่ีสามารถแปลตีความไดจ้ากภาพ
ดาวเทียม LANDSAT - TM มาตราส่วน 1 : 250000 แต่ไม่รวมถึงเน้ือท่ีสวนยางพารา และสวนผลไม ้
2. เน้ือท่ีจงัหวดั ภาค และประเทศ ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2526 ท่ีให้ใชห้ลกัฐานการส ารวจของกรมแผนท่ีทหารเม่ือปี พ.ศ. 
2521 เป็นหลกัอา้งอิง ส่วนเน้ือท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดัอ านาจเจริญ และจงัหวดัสระแกว้ ท่ีตั้งข้ึนใหม่ ไดจ้ากการส ารวจของกรมการปกครอง
เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2536 
 3. เน้ือท่ีป่าสงวนแห่งชาติเป็นเน้ือท่ีรวมทั้งหมดตามท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงส้ินปี 2541 
6. เน้ือท่ีป่าในปี พ.ศ. 2536 ไดจ้ากการแปลตีความภาพดาวเทียม LANDSAT - 5 (TM) บนัทึกภาพในปี พ.ศ. 2536 ประกอบการ
ตรวจสอบทางภาคพื้นดินบางจุดในปี พ.ศ. 2536 
7. เน้ือท่ีป่าในปี พ.ศ. 2538 ไดจ้ากการแปลตีความภาพดาวเทียม LANDSAT - 5 (TM) บนัทึกภาพในปี พ.ศ. 2538 
8. เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2537 ไดมี้การน าภาพจากดาวเทียม Landsat - 5 (TM) Geocoded มาตราส่วนขนาดใหญ่ 1 : 50000 ท่ี
บนัทึกภาพในปี พ.ศ. 2536 มาแปลตีความส ารวจหาพื้นท่ีป่าชายเลนทัว่ประเทศ ท าให้สามารถส ารวจหาพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีเหลืออยูใ่นจงัหวดั
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ได ้จึงน าผลมาปรับปรุงขอ้มูลเน้ือท่ีป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2536 ให้สมบูรณ์
ดว้ย และเพื่อให้ไดม้าตรฐานเดียวกนัในการแปลตีความหาเน้ือท่ีป่าของปี พ.ศ. 2538 ของ 4 จงัหวดัดงักล่าว จึงใชภ้าพท่ีมีขนาดมาตราส่วน 1 : 
50000 เช่นเดียวกนั 
9. เน้ือท่ีป่าในปี พ.ศ. 2541 ไดจ้ากการแปลตีความภาพดาวเทียม LANDSAT - 5 (TM) บนัทึกภาพในช่วงระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2541 แต่ยงัไม่ไดท้  าการส ารวจตรวจสอบทางภาคพื้นดิน 
10. การค านวณเปอร์เซ็นตเ์น้ือท่ีป่าท่ียงัคงเหลืออยูแ่ละเน้ือท่ีป่าท่ีลดลง ยดึเน้ือท่ีจงัหวดั ภาค และประเทศ เป็นเกณฑ์ 




(2) เน้ือท่ีตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวบรวมถึงกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1239 (พ.ศ. 2538) 
(3),(4),(5) ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 (TM) 
 
